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Modern Japan's Perceptions of Chinese Salt 
                                                         
 
 An industrialized nation consumes and wastes vast amounts of industrial salt as an essential 
product, as well as a human body asks. In her process of her modernizing and industrializing, Japan 
sought and find out the gigantic amount of Chinese salt. So, Chinese salt greatly have contributed 
to the Japanese modernization. 
 Both countries, Japan and China, have been studying Chinese salt more than one-hundred years 
after their awakening and confrontation with the modern-industrializing age. In both countries, the 
most famous figure in the historical imperial salt administration is still Wudi Emperor, the emperor 
of the ancient Han dynasty. Curiously, almost Scholars in Japan and China refer his salt 
administration as "Senbai, Zhuanmai," meaning monopoly.  Actually we can not understand any 
concrete procedures of his salt administration. The sort of reference is probably the remainder of 
early scholars' aspiration for the modernized strong countries.  
  The traditional Chinese dynasties had invented the "Laissez-faire, Laissez-passer" claim. The 
Chinese argument had derived from the salt administration of the Tang dynasty, preceding the 
French physiocrats one thousands years. The salt administration of the Tang, led by Liu An, was 
surely a monopoly policy. At the transitional era from the Ming dynasty to the Qing dynasty, Liu 
An's slogan absorbed the term "one taxation in its circulation" and changed into taxation policy. In 
the 19th century, this liberal salt administration began to move into action at main salt markets. 
  At the middle of the same century the western countries had found the importance of the 
industrial salt with the beginning of Chemical industries. Japan once built and owned amount of 
salt factories at Qingdao in the Shandong Peninsula during the WWI, seeking industrial salt. But, 
Shidehara Kijurou, a Japanese ambassador to Washington decided to abandon the salt factory 
assets to negotiate peacefully at the Washington Conference. 
